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和菓子のアン（光文社文庫） 坂木司著 光文社 









第 4 号 宇都宮大学附属図書館  
平成 25 年 4 月 
鳥葬の国―秘境ヒマラヤ探検記（講談社学術文庫） 川喜田二郎著  
講談社 







風土の構造 鈴木秀夫著 大明堂 








采配 落合博満著 ダイヤモンド社 








山中伸弥先生に，人生と iPS 細胞について聞いてみた  
山中伸弥，緑慎也著 講談社 







空港にて（文春文庫） 村上龍著 文藝春秋 








行政組織法/公務員法/公物法（行政法概説Ⅲ） 宇賀克也著 有斐閣 















 また，春休み長期貸出の返却期限は 4月 12日(金)です。期日を
過ぎて返却されていない方は，早めの返却をお願い致します。 
  
